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Madrid 29 de agosto de 1902.
iJefím .Cn,pitá,nge;ueralde Andalucí·il~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~TJlutEO:REr~ntA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Fe ha servirlo destinl1~' á
este Ministerio, en vrwante qu~Ae su empleo exit,te, al coro.
nel del Cuerpo de Esta,do Mayor del Ejército D. Manuel Gó.
mez Vidal, que se halla en situación de excedente.
De real orden lo digo'á, V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguhmtes. ;Dios guárde ~ V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de agosto de 1902, ' , , ..
W.!tYL:Ell
Sefior Capitán gen@ral da C&stilla la Nuevll.
Señor Ordenador de pagos de Guetr9"
'--
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR YOAMPA:ÑA
CRUCES . ~ # ." # ~ " " ..
,Excmo. Sr.: Vista la instancia que· V.-:ELcursó· á este
Ministerio'en \:) del actual, prom,ovina por el guardia' segun-
do de la comandancia d.'e la Guardia Civil de Cádiz, Silveg·
tre q-añizar ~arti"en~úplica de pen,eión po.r'.ágrJlP~ción de
tres crúces rojas del Mérito Militar que posee, ,el .Rey (que
Dios guarde), se ha servido conceder al, referido' individuo
la peneión mensual de cinco peEetas, que le c'c;rresponde con
arreglO á lo dispuesto en el arto 49 ,del reglamento de la Or-
den ~~,e~ '~lér~toMilitar. . " '~' ...
Da Ifal orden lo digo a V. J~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. 11i, muchos ufws, Madrid
28 de agoBto de 1902.
WEYLEl$
Excmo. 'Sr.: Vista la'inr¡;tancia que V. 'E.oursó á est~'
Ministerio en 13 del actual, promovida por el gUárdiasegun-
do de la comandancia de la Guai.. dia Ci\7il de Ovieilo, Agus.
tin Prega Varela, en súplica de pensión por agrupadión de
tres cruces rojas del Mérito Militar que posee, 'el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49
del reglamento de la orden, se ha servido conceder al refel'i:
do individuo la pensión mensual de 5 pesetas que le 'corres-
ponden por el expresado concepto. '
De real orden lo digo 'lÍ V. E.liara BU conooimiento Y
demás efectos. Dios guarda á V. EJ. muchos aftoS. Madrid
28 de agosto de 19ü2.
Señor Capitán general d~ Andalucia.
EeñorBrdenador de pagos de Guerra•
WEYLER
Señor Capitá.n general de Castilla la N,ue,:a.
Señor' O~a:ell'adorde'p~gQS de Guena. .
Excmq. Sr:.: El Rey (q. D. g.), Sé ha servido destinar á
.la Comis ión liquidadora de cuerpos disueltos de la Peninsu.
lit, lJ.fecta á esta Ministerio, al c~pitá~ de Infanteria D. Juan
Garcíll-' Gómez Gaminero, que pertenece á la Comisión liqui•.
dadora' del batallónC~zadü'i'esdeLlerenanúm. H.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de ¡¡gosto de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
ercte Minit¡terlo, en v&cr,nte q".e ,~e [el[ empJlw l"XiFte, al 00-
maudil.nte de Ca,ballo'!;;,D. f'elip;; Páramo Constantini, que
pertenece al regimiento LaDceros de Villaviciosa. SeñorCapitan. general de Galicia.
De real orden lo digo á V. E. pe;ra ~U cOl},ocimieuto y I SeÍlor Ordexta:dor de pagos <le Guerra.
© Ministerio de Defensa
Señores Capitanes generales de Castilla la Nuen, Andalucía.
Valencia, Norte1 Gaiiaia é islas Canarias. '
WEYLEIt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha Servido conceder é.
las clase!? é individuos de tropa licenciadi'B del Ejército in-
cluidos en la siguiente rel:a.ción, que da principio con Adol·
fo Bermúdez BarrOlo y termina con Manuel Lojo Campaña,
ra11e1 y abono, fuera de filas, de las pensicmes mensuales que
en 1& misma se expresan, correspondientef:\ á las cruces que
p·oseen; las cuales p"nlliones debt'rán' serIes eatisfechas por
las Delegaciones de Hacienda y desde las fechas que á cada
uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para S\.1 conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ..ñoil. Madrid
i8 de agosto de 1902. '
demá8 efectoil1. Dios guarde ti. V. E. muchoil ai'íos. Ma-
drid 28 de agosto de 1902.
6U SO agosto 1902 D. O. núm. 1~2
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que D. José Ezquerro So- \
lano, vecino de esta corte, calle de San Miguel número 21,
2.° derecha, promovió en SO de .julio último, tí nombre y 1
representación de Florencio Bustamante Barañana, en sú- '. Señor Capitán general de Ca!tilla la Nueva.
plica de que, con el haber de :retiro, se le abone la pensión
de una cruz que dice posee; examinados los antecedllntes y
propuestas de recompenE'as por hechos de armas il. que asis·
tió el interesltdo, no figurando en ninguna de ellas, y .con-
f!ignándose en. el oficio con que el Capitán general de Cuba 1
cursó la propuesta. de retiro que no goza cruz alguna pen~ió­
nada; teniendo en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes
de 19 de' mayo de 1892 (O. L. núm. 135) y 30 de julio de
1894 (O. L. núm. ~33), confirmadas por otra de 10 de sep-\
tiembra último (D. O. núm. 201), y singularmente en la pri-
mera de ellas, que de modo expreso prohibe, como medida
general, se admitan representaciones extrañas en las gestio-
nes que para realizar ventajas por premios ó recompensas de
lervicios militares practiql1en en este Ministerio y demás de-
pendencias de Guerra' los ii:J.dividi:l()s de tropa licenciados
del Ejército, el Rey (q. D. g~), se ha servido desestimar la
inetancia del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para JU conocimiento y
Relación que se cita
Pensión FECHA.Cruces mensu al en que ha de empezar
Olases NOMBEES
del el abono DelegltCiónMérito, Militar
que poseen de Haclc'nda
Pesetas Ots Día Mes Año
-
Sargento.•..•.•....••. Adolfo Bermúdez Barroso ••..'.. hoja...... 7 50 1.0 dicbre •. 1901 Cádiz.
Cabo •..•• , ••.....•.•• Manuel Urabayen Armendariz•.. Idem•••.•. 7 50 1.0 abril..•. 1H02 Navarra.
Otro.................. Manuel Varela Barbero..... , ... Idem.•.••• 7 50 1.0 idem .•. 1900 Sevilla.
Soldado................ Manuel Rey Prado............. IdeÍn ...... 7 50 1.0 agosto •. 1902 Corufía.
Otro•.............•.•• fj;ugenio Lorenzo Maestre ....... Idem •••.•• 7 50 1.0 ídem ... 1902 Guadalajara.
Otro'..... ,' ...• : ..•••••. Lucas Abellán' Almendros •..... [dem...... 7 50 1.0 junio... 1902 Albacete.
Otro...•••..•.'.•..•. ,. Juan ~farfn TI'aves ...........• Idem •••••. 7 50 1.0 enero .•. 1902 Oastellón.
Otro.................. Rosando Correa Caballero ...•.. Idem ••.•.• 7 50 1.0 agosto •• 1901 Granada.
Otro.................. Vicente Calderón Moreno ...... ldem •••••. 7 50 LO mayo ... 190:ó Badajoz.
Voluntario............ Domingo Rodrigupz Dorta .... " . {aem...... 7 50 l.0 enero ... 189g Islas Canarias
Sargento••.•..••••.•".. Eliseo Bernárdez Nóñez...•.... Idem .••••. 2 50 1.0 agosto •• 1902 Orense.
Soldado. "•... : .• : .•.•. Ignacio Saz Rodríguez; ••.•.... Idem...... 2 50 1.0 idem. .. 1902 Ooruña.
Otro ......••...•••..• Manuel Lojo Campaña......... ldem...... 7 50 1.0 ídem •.. 1902 Idem.
Madrid 28 de agosto de 1902.
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales del cuerpo de Estado
Mayor del Ejército comprendidos en la siguiente re,lación,
que comienza' con D. Leopoldo Barrios y Carrión y termina
con D. Daniel Dod y Martinea Fortún, pasen a servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dematil eiectol!l. Dioll guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
~9 de agosto de 1902.
WEYLBB
Sefior .••
Relación que se cita.
D Tenientes coroneles
D. Leopoldo Barrios y Carrión, de la. Capitanía general del
Norte, é. la de Valencia.
» José Bantosela y Esteban, de l~ Capitanía. general de
, Ara.g6n, á eituación de excedente en la quin~a región.
t.Román Ayzá. y Maquén, de la Capitania general de ya-
lenoia, á situación de excedente en la tercera región.
© Ministerip de Defensa
P. Felino Águilar é Hipólito, de la plantilla de comisiones
topográficas, á la Capitanía general de Catal!1ña.
» Julio Ardanaz y Crespo, de comisiones topográficas, en
vaoante de categoria inferior, c~n arreglo á. la autori-
zación que concede el arto 6.° de la vigente ley de pre~
Iilupue¡:.tos, a las mismas, de plantilla.
» Manuel Tárrega y Sánchez Gijón, de la Capitanía general
de las islas Baleares, á la de Aragón, continuando de
habilitado principal del cuerpo.
» Ramón Morera y Galicia, de la Capitanía general cíe Cata-
lui'ía, á la del Norte.
,. Jorge Jj'ernández de lleredia y Adalid, de la Capitania ge-
neral de Arllgón, en vacante de categoria inferior, con
arreglo á laautorizaci6n que concede el arto 6.° de la
vigente ley de pre~upuestos, r.\ la de las ialas Baleares, de
plantilla.
Comandantes
D. Alejándro Más y Zaldúa, de comisiones topográfica.s, en
vacante de categoria inferior, pon arreglo á la autoriza·
ción que concede el arto 6,° de la vigente ley de presu-
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puestos, á la Capitania general de Cataluña, en igual
concepto.
D. Claudia de la Cuesta y Coig, de excedente en la primera
rt>gión, á la Capitania general de Castilla la Nueva.
'» Antonio Morer y :R,oiiriguez, de la lB.a división, á aitua-
. ción de excedente en la primer!.'" región.
» Tomás Rodríguez y Ma,ta, de la Capitaniageneral de Ga-
licia, en vacante de categoria inferior, con arreglo ti la
autorización que concede el arto 6. 0 de la vigente ley ue
presupuestos; á situación de excEsdente en la octava re ~
~ón. . .
~ Antonio de Cea y Patero, de comisiones topográficas, en
vacante de categoria inferior, con arreglo á la autoriza-
ción que cancelle el atto 6.° 'de la vigente ley de presu-
puestos, á las mismas, de plantilla.
, Enrique Vico y Portillo, de eamisiones topogrÁficas, En
vacante da categoría inferior, Con arreglo á la autoriza-
ción que concede él arto 6. 0 de la vigente ley de presu-
puestos, á las mismas, de plantilla.
» Luis Méndez Queipo de Llano y La Figu~r1J" de eo:rnisio.
'nes topográficas, Á la 11. 11 di"isión en vacante de cate-
go~ia. inferior, con arreglo á la autorización que cancelde
el arto .6.0 de la vigente ley de presupuestos. "
» Sebastián .Mantilla é lrure, de la Capitania general de
Castilla la Vieja, en vacante de categoria inferior, con
arregle:> á la autorización que concede el arto 6.° de la
vigente ley de presupuestos, tí la 13.a división, de plan.
tilla.
» Ernesto Guilmaín y Serantes, de la Capitanía general de
Castilla la Nueva, á situación de excedente en la pri.
mera región.
» CarIas Alonso y NoveBa, de. Cl!t3 Ministerio, e1,1 plaza de
categoria inferior, con arreglo á la aútorización que con-
cede el art. 6.° de la vigente ley presupuestos, ~ situa-
ción de excedente en la primH'R región.
» Antonio Roca y i'imó, de comisiones topog~áficas,en plaza
de categoría inferior, con arreglo á la autorización que
concede el arto 6.° de la vigente ley de presupuestos, á
sitUlMJión de excedente en Baleares.
» Antonio Victory y Taltabull, de la Capitania general de
Cataluña, en plaza de categoJ:ia inferior, con arreglo á la
autorización que con~edeel arto 6.° de la vigente ley
de presupuestos,á situaoión de excedente en 1313 islas
Baleares.
• JOl?é García y Cifré, de la Capitanía general de Valencia,
en vacant~ de categoria inferior, con arreglo á la Ruto-
rización que concede el arto 6.°de la vigente ley de
presupuestos, á situación de excedente en la terc€ra
región.
• Narchm Soler y Ríos, de este Minil\terio, en vacante de ca·
t ..goria inferior, con arreglo á la autorización que con-
cede el arto 6.° de la vigente ley ge presupuestos, á si·
tuación de excedente en la primera región.
) Rodrigo Carrillo de Alborno~ y Vergara, de comisiones
topogrnficas, en vacante de categoria inferior, con arre-
glo á la. autorizaciÓn que concede el arto 6.° de la vi-
gente ley de presupuestos, á situación de excedente en
¡a cuarta región ..
:. José Pelegri y Fussellas, de comisioneS topográficas, en
vacante de categoría inferior, con arreglo á la autoriza-
ción que concede el arto 6.0 de la vigente ley da 'pre-
supuestos, á situación ne excedente en la cuarta región.
j) Gonzalo Calvo v Conejo, de comisiones topográficas, en,
vacante de c~tegoria inferior, con arreglo á la áutori~
zación qllB co cede el arto 6.° de la vigente ley de pre~© misteriO e e ensa .
supuestos, á ~ituaoión. de excedente en la primera re·
gión.
D. Antonio Cepa y Garoía, de la Capitania general de Ara·
gón, en vacante de categoí:ia inferior, con. arreglo á la
autorización que concede el arto 6.° de la vigente ley
de presupuestos, á la misma, tie plantilla. '
~ Manuel Dávila y Pamié, de la Capitania general de An-
dalucia, en vacante de catí:'goría inferior; cOl)'arreglo á
la autofización: que' concede el arto 6.0.d~ lá vigente ley
de presupuestos, ti. situació~ de exceden~een la segun-
da región.. .
. Capitanes
D. Gabriel de Torres y Almunia, de la Capitanía general del
Norte, á la de Castilla la Vieja.
1> Rafael Coello y Oiivlln, de excedente en la primera re·
gión,á la Capitanía gen~ral de Castilla la Nuevll.
) Emiiio Urquiola y Aguirre, de la Capi€ania general de
Castilla la Nueva, al Depósito de la Guerra.
»Luia Moreno y Alcántara, de la Oapitania general de las
¡r;li¡;¡,s Canarias! a la plantilla de comisiones topográ-
fuu. .
) Luis Robles de Miguel, de la Capitanía general de CastI-
lla la Nueva, á la plantilla de comisiones topograficas.
» Manuel Fernandez y Lapique, de la Capitania general de
'Galicia á la plantilla do comisiones topográficas.e,
» JUlm Lóp~z y 8.)ler, de la Capitanía general de Castilla
la Vieja, á la de Galicia. . . . "i •
» Luis Centeno y Negrete, de lit tercera d~VlsIón, á la CapI'
_ tania general de Castilla la Vieja. .
7; Antonio Cea y Bautista, de nuevo ingreso, á la Coman-
dancia general de Ceuta.
» Ildefonso Martinez y Lázaro,' de)::mevo in greso, á la Ca-
pitania general de Canarias.
» Martin Martin y Gómez, de nUeVO ingreso, á situación de
excedente en la primera región.
» Eusebio Rubio y Martin€z, de nuevo ingreso, á la tercera
división.
» Emilio Toro y VHa, de nuevo ingreso, á la plantilla de
c()misiones topográficas.
» Alejandro Angosto y Palma, de nuevo ingreso, á la plan-
tilla de comisiones topográficas.
1> Emique Piqueras y C~usa, de nuevo ingreso, á la Capi.
tanía general de Andalucía. . .
» Luis Cuenca y Aparici, darmevo ingreso, tí. la Capitania
general del Norte.
» Pedro Sanz de la Garza, de nuevo ingreso, á la Capitanía
general de Castilla la Vieja.
» Francisco Martín y Llorente, de nuevo ingreso, á la plan~
tilla de comisiones topográfica¡.
» Carlos Espinosa de los Monteros y Bermejillo, d.e nuevo
ingreso, á la plantilla de comisiones topograficas.
» Emeterio Muga y Díaz, de nuevo ingreso, á la Capitanía
general de Valencia.
» Modesto Tovalina y Gómez, de nuevo ingreso, á la Capi·
tania general de Aragón.
» Manuel Benedicto y Martín, de nuevo ingreso, á la Capi-
tanía general de Castilla la Nueva.
» Vicente Valderrama y Aria'll, de nuevo ingreso, á la Oapi'
tanía general de Galicia. . _
» Jesús Ferrar y Jimeno, de 11.U8VO ingreso, á la Capltania
general de las ialaa Canarias. "
» Rafael Roddguez y Ramirez,' de nuevo ingreso, á la Capi·
tanía. general de. Catalufia. .
» Antonio Gudin y G'arcia, da nuevo ingreso, á la Capita-
nía general de CntaIuAn.·
',.
RECOMPENSAS
D. O. núm. 19-236· agosto '1902 .
D. José González y Gómez, de nuevo ingreaoí á 1::t 12;a di-l q;pllp.encionado Capitán general á f~vol' de dicho individuo,
visión. . .' . hijo de Manuel y de Rosa, natural da San Salvador, ayun-
~ José Sánchez Ocaña y Beltrán, de nuevo ingreso; é: la' '\ tll.miento de lucio (Lugo), que nadó el 16 de septiembre de
sexta división. 1870, de olieio labrador y alistado para el reamplazo de 1889.
» Alfonso Velasco y Martiu, de nuevo ingreso, á la capua.\ Es también la volunt.a~ ~e S. .M., que es.ta disp~sic~ón se in~'
nia general de Castilla la Vieja. Iserte, ptl.l'i!. mayor publimdad, en la Gace(a de Mad-nd y en el
» Valentin Massenet y Beltrán, de nuevo iDgre~o, ti la octa- DI.AI',IO OFICIAL de eElte Minist»rio.. ¡
va'división. '. ,.'", .\ De .rellJ orden lo dIgo. á V. E. parat flU con~cimiento y
~ Ricardo Guerrero >j Uguet, de nue'Vo ingreso, ti la Capi-=- de~á!l ef.~toB.. Dioa ~;u.a;\..dij á V. E. mu.~ho;lJ ai@::!. Ma-
tanía general de :Valencia. . I drrd 28 de agosto de 1902.
» Daniel Dad y Martinez Fortún J de nuevo ingreso; á la 1\ . _.
, Capitania general de Qalioia,. ' Senor..•
. ~adrid29.de agoEito. de 1902. Wii:'lr,~E
"1 ...
Señor C~pit!Ín ge~el'~l de Valencia. .
Señor Presié\ente de la Junta Consult~v~,~e Gutrra.
Excmo. Sr.: Bln vi~tí\ de la prQPuesta fort;nulad~A favqf
del ccmll,nqante de IngenierosD. l\i,cal'I19~sc!"igY Vicente.
. por el proyeQtoy dirección de'las obra» 8iecJ1ttt(l~s eB- el edi-
ficio de esa Capitania genEral, y oido al parecer da la Junta
Con!uitiva de Guerra, el Rey (g. D. g.), por r\lsQluetón de
22 del actual, ha tenido á biefl ~OIicederl~ la ó~uz de segun-
de. clase del Mérito Militar con distintivo bla~Qo, ,sin peno
sión, como comprendido e.neLcMo9.0 del a.rt. +9 g.el vigen.
te rflglamento de recompensas en tie¡;nP9 4epaz. .
, De real ord,en lo digo á V. .liJ. para ~ÍJ con,ocimiento y
deD?ás,e!ectp"'. Di~B ~:uar4e tY. E.J. n.n~choE aií9s. ,Madrid
28 de agoB~o P.e l~O~~.. .
, l·"
Señor Orden~dor"'de pagos de Guerra. ' .
I!leñcres Capitán general de la sexta región y Comandante ge-
noral de Ceutll.' ' ,
Excmo. Sr~: .El ~ey (q. D. g.), se ha. servido disponer
que los oucialeé tercel:os del Cuerpo Allxiliar de Oficinas
Militares, D. Bernabé Campos Garcia y D. Franciseo Garcia
Peralta, que prestan sus·servicios en la Subinspección de la
l1exta regió'n ., Comandancia g<:neral de Cauta; ce.mbién res-
pectivamente de destino.
'De,real orden lo· dlgo tí V. E. pR1'8. IIU conoeimienio y
demás efecto13. Dioll guard~ i V. E. muchol tl.ñOll. Ma-
drid 29 de agosto de 190~.·
R~SID1l!NCIA
Excmo.~r,: En vista da]1\ instnnciaque Y. E; .cursó á
este Ministerio COfl su escrito de 18 del corriente mes,' pro-
movida por eloflci,al primero "del Cuerpo Auxiliar de Ofi9i-
n,1l.S Militllr.es, D. José Alvllrez Miranda, que se enouentra de
reemplazo en e.slt legión, en súplica de t~aslado de·,residen·
cía á Barcelona, el Ráy (q. p. g.), ha tenido á bien acceder
á lo que !3l interesado solicita. ,.. ~
De real orden lo digo é V. ]). para .su conocimiento y
demae dectos.. Dios guarde á V. EJ. :l;pI;AChof,l 'áílQI3•. Ma·
dri~ 28 .<Je agosto de 1902.
Señor Capitp,n gener:!J qe ~ragón•






Exorno. Sr.: Ellféy(q. D. g')J eeha ~rvidodisponer que
los jd,"s y oficiales do Irl.fnntel'ia comprendidos en la eiguien.
DOCUMENTACIÓN te r<~la()ión, qua oomienza con D. nIanuel Montes fernández: y
Oíl·CMlcw. Excmo. Sr.: Ra,hiendo manifestado el Capi- terminll. con 1). Valentín eon~ále¡¡: Zelaya, ,pasen tt laa situa.
tán general de Galioia a este Ministerio en escrito d'.:l Ú3 del oi(),pe~ ó á s~rV'ir l,os q.~stin()"s q'Q.~ e,n 11-\ :t;Ais¡;n~ a~ les ~~,iialan.
astuul, que la,licencitt t1bsQluta exped,icla J.\1 cabo del regi- De ronl orden lo digo á V. E. para ~u ,conooimiJ;';nto y
miento Infantería Reserva de MQnforte núm. 110, Eugenio d,oruás e:feotoli'l. Dio~ guarde ~, V. J!,l,' IxnJ<iho¡:llfiQ~, • 1\:1;a..
San M~guel Gonzál(lJ, sufrió extraVío al cnrSI.U'la .al punto de drid 29 de ~gosto de 1902, ' .
residfueitt del interesado, por (my'1. razón ha ¡;ido facilitada W)jlYr,~
o;::rft ])or rlnpl'cado, el Jwy'(q. D. g.), ha t¡-'nido á bien apro~ 1 c"-eño,:r Oriienarlor d.e pagof.\ de Guerl~.
bar l~ det€!rminac.ió~~ de la ~d?r..id~ t:utof~'1ad ! d..iilPouer l,' Sei'iore8 ,capitanesgeue.rale.s d~ la Pri.m.e~'a.'.. ~?gllnda, ter?era~
que se anule la expre"ada prImItiva licenCIa expedIda por ,cn~tta; sex.ta y,sép~lma reglones y de ll!s Islas CaU/¡lrIaB y
el cor~nel del regimiento, regist~e.da aU9lio ~8, en JJ.ombreOoman~l\J:l,tege)l~rA-ldeMeU.IJ.a. . . '
© e o d sa ..
R.ECLUTAMIENTO y:. REEMPLAZO PEL EJÉRCITO
Oinular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.);··ha· ..tenidó e.
bien disponf.!r que lúa Capitanes generales y. Co~nandantea
generales de Ceuta y MeJilla remitl.ín á .este Ministerio una
rehICión de los voluntarios que sirven en cada uno dEl 10i!
Ct161'pOiJ y unidadeA de la región, distrito ó comandancia ge-
Ufral, que se nutren dire.ctamente' del rttemplazo, .separados
aquéllos por los siguientes conceptos: .
1.0 Comprendidos en el alistami.ento del año en 'que se
presentaron (art. 207 del reglamento para la ejecución de la
ley de re,clut:;¡miento). . .
. 2.° Rijos de jefes y oficia.les y BUS asimi~ados (art. 206).
3.° Procede.nt~s de los colegio,a para huérfano! de m~i-
tares. -
.4.0 Con qei:ltioo á mílBica y banda. .'
5. o N() corop'rendidos en lCiS casos anteriores:'
.De re.al orden lo digo á V. JiJ. para /S.u· co~ociJ;nlen'l;o y P.0-
más efectos. Diol'! guarde á V. E. muchps l1ñoFJ. Madrid
29 de ago13to de 1902. .
,,¡
~n~a COntligui.Nlte3. Dioa guarde a V. E. m\lcho~' años.
Madrid 29 da agosto de 1902.
,l?eño~ Capitán- g~íteral dd Norte.
SeñorélS Prl¡~ii1eÍ1tEl del Consejo Supremo dé Guerrtt y Marina
yOtden~ulorde pagos de Guerra.
Relación l[Ue se dtc¿
Coman'dantas
D. Manuel Montes Ferl1ández, de rGémplazoen lit cuarta roa':
gión, al batallón OazádQreS de l"íédda núm. 13.
t Ramón Molla,' Bernal, excedente Gn la ségunda región, á, '
la, Zcniá de Jaén núm. 2.
» Juan Contrer!!.s Oonti:sras" 6;:coilente en Maiilláj al regi-
miento Reserva de Valladolid núm. 92. '
Capitanes
D. Carlol3Garcia Alix¡ excedente en la prinderill'egión, aIre·
gimiénto de Bai'ln1. núm. 24
; Mariano Mm'ote Lucio Vill(>g~s, del- regimiento de Extre·
madura núm, 15, al d~ Oarwrills núm. 1. -
II Eusebio Alv!':ro Acevedl), d~l regimiento de Canarias nú-
mero 1, al de Extremadur8 núm. 15.
" :t Ehtdio Giralda Rodrigusz, del,l"eg1.miento Reserva de Ma·
taró núm. 60, tí,} regimiento de Andalucia numo 52.
l) Carlos Gómez Vidal, de reeropll1zo en la tercSl'a región, á
la Zena de Lorca núm. 48.
• Cándido Martin Gonzá16z, que ha Msado de ayudante da
campo del general Martín González, á situación de ex-
cedente en la séptima región.
Primer teniente
D. Valentía González Celaya, del regimiento de Castilla nú·
mero 16, al b".tallóri. Cllz!>dores' da Ciudad Rodrigo
núm. 7.
Madrid 29 de agosti) de 1902. yYEYLER
Excmo. S1'.: En. vista del certificado de redonocimiento
fumiltl'ltivo que V. E. rfimitió á este Miuisterio en 4 del mes
actual, en el que se _exp¡'es,a que el comandante de Infante-
ria, de reemplazo por enfel'Íi':lo en esta regi6n, D. Eustaquio
Gonzalez Pérez, se encuentra en aptitud de prestar servicio
'activo, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que el cita·
do jefe Camlf.l alta como excedente en dicha región hasta que
le correElponda ser colocado, con ax-reglo á lo prevenido en
la regla 5.a da la real orden circular dé 10 de octubre último
(O. L. núm. 229).
De la d8 S. M. lo digo á V. E. para!!lu conooiznient:l 'j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'29 de sgOf.lto da 19ÜZ.
WEYLER
Beñor Capitán -general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitltdopor el capitán dé
Infanteria, con destinQ en el regimiento Reserva de Jaén nú.
mero 58, D. Juan Salinas Bañerals, el Re] (q. D. g,), hn tenido
S. bien conced0rla el retiro para Almada y disponer que cause
baja, por fin del mes 'actual, en el arm,3 á que pertenece;
re@olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero Se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 210 pesetas men-
suales, interin se determina el definitivo que le corr.:sponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñu,es cODEjguientes. Dios guarda' á V. E. muchos años.
Madrid 2¡) de agosto de 1902.
Señor CapiMn general de Andalucia:
Sefíores Presidente del CCmsejo Supremo ,de Guerra'-y' Iífari-




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
ner que el capitan de caballería, excedente en esta región,
D. Francisco Andrés Ferrando,jpase destinado á la Oeooi¡:yión
liquidadora de cuerpos disuelto! de Cuba y Puerto.Rico.
De real orden lo digo tí V. E. IIP,r'l\ 1:1\1 conocimi:;nto V
demás efectos. Dios guarde á V, E. muob.om a!íOiJ. Madrid
,29 de agosto de 1902.
WEYLER
Sefíor Capitán general-de Oastilla la Nueva.
Sefioren Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la O~.




Excmo. Sr.: AccediBridolÍ lo l'oii(lit~dG por el capitán
de Infunteria, con destino en el regimiento de Bailén n.O 24,
_D, Eugenio M¡;¡rtín Gareía, ~l R€y (q. D. g.), ha tenido á bien
oonct;¡derle tllretiro para La Coruña y disponer que cauH0
baj~, 110r -fin del mes actual, en (11 arma ~ que pertenece; re-
solviendo, nI propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre
próximo venidero se le abone, por la Del~gación de Hacien-
da-de dicha. provincia, el haber provieional de 225 peBetas
mensuaIi35, interin Be determina el definitivo qua le corres-
ponda, pl'ft,vio informe del Consejo Supremo de Guerra y,
Marina. '
Da real orden lo digo á. V. E. par!), eu conocimiento y
REEMPLAW
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1') del actual promovida por el comandante
o de.J f ns
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WEYLR
.. _...
SECCIÓN DE INGENIER OS
lUTERUL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió á
este Miniaterio en 4 del corriente mes, remitiendo presu-
puesto de atenciones para' la comisión nombrada para for-
mar el proyecto de las variantes que han de introducirse en
la via férrea de :Madrid á San Martin de Valdeiglee-ias para
dar cumplimiento á lo diapuesto en reales órddnea de 10 de
fif?ptiembre de 1901 (D. O. núm. 200), 10 dejuuio de 1902
(D. O. núm. 126) J 16 de julio último, el Rey (q. D. g.), ha
tenido IÍ bien aprúbar dicho pl'esupuel'ito, reduciendo $U ,im-
porte ,1.\ l.SóO pesetas, que habrán de ser cargo á la dota.
'pión del Material de Ingenieros ,en el corriente tl.ño,y dispo-
ner que este ser'Vicio, cuy" duración no excederá de dos me-
.aes, se conllidere comprendido en el grupo b df;b los que de-
termina el articulo Le de la real orden circular de ~3 de
abril último (O. L. núm. 92).
Es a~ilDismo la voluntad de S. M.,que por el comandan-
te general de Ingenieros de la región y el teniente coronel
jefe del batallón de Ferrocarriles, se dén las iIlstrucciones
qua estimen oportunas para la más rapida tar!l1inación de
esta trabajo, á cuyo efecto habrá de' distribuirse en la forma
más conveniente entre el comandante D. Manuel Ruiz Mon-
Ueó, capitán D. Juan Gá,lvez y Delgado y primal' tenient~
D. Francisco Delgado :Y Jiménez, pudiendo también, si así
lo considel'RS6n oportuno, di¡¡poner que constituya dos ó más
proyectos independientes. .
De ra¡¡.] orden lo digo ¡\ V. E. para su eonochniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho., a.ños. Madrid
28 agosto de 1902.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Wl:YLE~
Rel~ci6n ~ue se eitót.
Coroneles
D. Francisco Rosales y Budino, director de le. fábrica de pól.
vora de Gramtda, comandante de Artilleria de la plaza.
de Granada.
» Enrique Mena y Brenes, ascendido, del batallón de Arti-
lleria de plaza de Meli¡lll, á la Fundiciqn de broncea da
Sevilla como director.
Tenientes coroneles
D. J oaquin Asiain y Ventura, 'del sexto regimiento montado
de Artilleda, al batallón de Artillería de plaza de Meli.
11a.
:. Joaquin Freira de Andraday Andrés, secretario de la Co-
mandancia general de ArtiUeri8: de la oct~va región1 á
director del parque y comandante de Artilleria. de la
pl~za de la Coruña;
~ Alejandro Martiri Arrúe, excedente en la primera región,
, al séptimo depósito de Re1.'erva de Artillenia.
Comandante
n. Antonio VilIamit y MaraCé!, del 13.e regimiento monta-
do de Artilleria, á director del !larque y comandante
de Artilleria de la plaza de Lérida.
Madrid 29 de agosto de 1902. WEYLlllR
WEYLlllR
~e:ñor Capitán genel'ul de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de' la Guar.dia CiyH y Ordenador
. de pagos de Guerra.' .
E:8:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por :'reF.olución fecha 28
dAI aetual, ha tenido á bfen destinar á los puntos que tí cada
uno se señala, á los jefes de Artllleria cümprendid(;s en la
eiguhmte relación, que COmif'IlZll cnn D. Francísco Rosales y
Badino y concluye con D. Antonio Villamil y Marracci.
Pe real orden lo digo á V. IlJ. para IilU conoeimiGnto y de·
l'Xu\f:1 efectoa, Dio!'! guarde á V. E. muchos añoel. Madrid
29 i.J.e ligosto de 1902.
DESTINOíi
Excmo. Si.: El Rey (q:D. g.), por resolución fecha 28
del Dctual, ha tenido á bien nombrar director del parque
y conrandante de Artillería de la plaza de Bilbao, al ten~en.
te coronel D. Ramón Rlltaeche y Menchacatorro, ,,-acendldo,
que prel!tab8, servicio en este Ministerio. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlento y de-
más efecto~l. Dios guarde á V. E. muchos uñoe. Madrid
29 de agosto de 1902.
SECOIÓN DE· J.n.'rILLEBÍA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accsaien'do á lo solicita:lo, en 9 del actual,
por el Goron61 Seeret!Jrio de la Inspección general de la Gua:.
diá civil, D. Manuel ~Iorell y Agra, el Rey (q. D. g.), ha tem-
do á bien disponer que el parque de Artilleda de esta corte
entregue al recurrente 2 carabinas Mauser español modelo
1895, en tstado de fi,ervido, y 1300 cartuchos de guerra. para
l!ls mismas, previo pago en metálico, efectuado en dicho
parque, de 120 pesetas por las armas, 44'25 peseta~por la.s ,
municiones, y el importe del giro de estas cantidades á las
fábricas de Oviedo y 'l'ol€do, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. ,Madrid
29 de agosto de 1902.
Señor Ordenp:.dor de' pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la. primera y sexta regiones.
8-eñor Capitán general de Andalucia.
del regimiento de Cciballeria Réserva de Sevilla. núm. 4,
D. Gerardo Murphy y Trives, hoy con dl"8tino en el regimien.
to Lanceros de Villaviciosa, 6.0 de Cabnl1eria, en solioitud
de pasar á situación de reemplszo con residencia en Murcia,
el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la petición delin·
teres'tdo por no exiRtir excedente en la escala de su clase ni
de reemplazo en disposición de obtener dest'i.no.
De real orden lo digo a V. E. partt su conocimiento y
demás efecto«. Dioilt guarde á V. E. mUihaR aios. Madrid
28 de agosto de 1902.
Señor: Ordellll,i,lor de pagú$ d.e Guerra.
Señores Capitli.nes generales de la primera, segunda, cuarta,
Eexta, séptima y octava regiones y Comand¡mte general
de Melilla.
© Ministerio de Defensa
1
, ,~
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió á
, este Mini~terio en 4 del corriente mes1 remitiendo preBUpUefJ~
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recho á lo que solicita, con arreglo al art. 6. o del reglamen.
to del persont.lll.uxiliar citarlo, modificado por real orden
circular de 31 de diciembre último (C. L.'núm. 301).
D4l real orden 'lo digo á V. E. para ISU conocimien,to '1
demás efec~os. Dios guarde t\ V. E. muchouños. Madríd
28 de agoste de 1902.
REEMPLAZO
Exomo. St.: En virtud de 10diE'lpuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo i
lo solicitado p~rel cap'i~án de IngenierosD. Ricardo Alvarez
Espejó y Gonzále;- Castejón, en situación de excedente 6U
esta región, el R~y (q,. D. g.), se h,a servido resolver pase á
situaoión de reemplazo en la prí.mera región por el término
de un año cOrno plazo minimo.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de agosto de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore. Capitaneíl generales de las regiones é iSlaij'Canaria3,
Inspector general de la Guardia Civil é Iaspector de 1&
Comisión liquidadora 'de las Capitanill43 ~nerales y Sub..







Señor Oapitán general de Andalucia.
Sefí.ores Capitán ¡eneral de la tercera región y
tIe pago! de Guerra.
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
DESTINOS
. Excmo..Sr.: El, Rey (q. D. g.), ~e ha eervido disponer.
por resolUCIón de 28 del actual, que 'los jefes de ]a Guardia
Civil cü~prendidos en la siguiente relaciÓn, que comienza'
con D. Ricardo Blasco Maratasi y concluye Con D. AntOllio
Balongo Merchant, pasen á mandar loa tercios y comandan.
cias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V.E. muchos años. MR.
dríd 29 de agosto de 1902. .
RESIDENOI.It
I!lxcmo. Sr.: ]ln vista de la instancia. que V. EJ. cursó
á este Ministerio con. su escrito de 22 del actual, promovida
por, el oficial celador de fortificación· Qe tercera clase, en si-
tuación de excedente en esa región, D. Antonio Albentosa y
Cartagena, en súplica de que se le Qonceda trasladfl.r fIlU resi-
dencia á Rojalés (Alicante), en IU misma situación,' el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien acceder 8.10 solicitado, debien.
do tener lugar el alta y baja correepondiente en la próxima
revista de septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para fIlU eonocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. m. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1902. .
'WBYLlIIB
Ssior Oapitan general de Oataluña.
,Señor Oa.pitán general de Castilla la Nueva.




PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida desde esa
capital por el dibujante dé primera dase que fué del mate·
rial de Ingenieros, de Cuba, D. José Singla Costa, en solici-
tud de que quede sin efecto la real orden circular de 26 de
abril de 1899 (D. O. núm. 93) y se le incluya en la escala de
los de su clRse de la peninsqla, el Rey (q. D. g ), se ha ¡ero
vido deseBtim~r la petición del recurrente por carecer de de·
W:aYLJlB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Ingenieros D. Felipe Gómea y Carcer, con destino
en el batallón de Ferrocarriles; el Rey (q;. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese ConlSejo Supremo en 13 del actual,
se ha servido concederle real licencia para. contraer matri·
monio con D.S. Maria del Amparo Mezquita y Altimiras, una
vez que se han llenado las formalidades prevenidas en el
real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 21:19)
y real orden circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y o
, ,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
drid 29 de agosto de 1902.
Sefior Capitán genera.l de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
to de atenciones para la comisión nombrada para formar
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 10 de junio úl-
timo (D. O. núm. 126), el proyecto de urbanización de parte
del Campamento de Carabanchel, el Rey (q. D. g.), ha tE'.
nido á hien aprobar dicho presupuesto, reduciendo su im-
porte lÍ 880 pesetas, que habrán de ser cargo á la dotación
del Material de Ingenieros en el corriente año, y disponer
que e5te, servicio, cuya duración no excederá de dos meses,
Be considere comprendido en el grupo b de los que determi-.
na el'art. L° de la real orden circular de 23 de abril último
(C. L. núm. 92).
Es ssimismo la voluntad de S. M., que por el comandan·
te general de Ingenieros de la región se dén ras instrucciones
que estime oportunas para que este trabajo, que con arre-
glo á lo dispuesto en la ya citada real orden de 10 de junio
último, han de hacerlo el comandante D. Manuel Ruiz 1\'[on-
Ueó y capitanes D. JURn Galvez y Delgado y Di MiguelMa-
nella y Oorralts, se termine 'en el más breve plazo posible y
se distribuya entre el jefe y oficiales mencionados en forma.
que no'se perjudique el servicio en los destinos que desem·
peñan y fspecialmente el de conetrucción de edificios desti-
nados á Escuela Superior de Guerra, obra de que es inge-
niero el capitán ManelIa; debiendo el plano que se levante
ser parcelario, tener curvas de nivE'l de metro en metro y,
abarcl'lr toda la parte de terreno comprendida entre la carre·
tera de Extremadura y la linea férrea da la Villa del Prado,
desde la carretera da Carahanchel Alto á Pozuelo, hasta el
limite de la parcela núm. 3 del Campamento, inmediato al
kilómetro 10 de la carretera de Extrem,adura. .
De real orden lo digo á. V. E. parBJ su conocimiento y de·
más 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de agosto de 1902.
© Ministerio de Defensa
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D. Galo Manso de las Heras, ascendido, de la comanilancia
de Valla(lolíd, á la teroera compañia de la de Huesca•.
.) Francisco r~uque Gálvez, ascendido¡ de la comandancia
de Jaén, á la octa.va compaüia da la de Almeria.
l) Je¡;ónimo Delgado Garcia de la Torre, excedént~ en la.
segunda región, á la sexta compañia de 111. comandan-
cia de Guadalajul'a.
l) Juan Valla Qlüñones, s¡lgundo jEife de 111 comándancia
de L~ón, áln plana maYQl' del 10.°' teroio.
l) Francisco Villalta Mart.il1'2z, de la cuarta· compañia de 11\
comandancia de León·, á la misma. comlmdancia, de se-
gundojefe.
;) Enrique Veloso Cürdiel, d@ la quinta compañia d~ la co-
mandancia del Sur, al segundo escuadrón dé la· de Ca-
" halleria del 14.° teroio.
\). Andrés Berjes .Serrano, de III primera' compañia de. la
comandancia de Madrid, á.la quinta de la dal Sur.,
l) Baltasar Chinchilla Pasquiar, de la séptima compañia de
la comll.udanc'a d~ ZaragDza', á la> priro5ra de la de
. Madrid. .
~ Juan Linares Piñero, de la cuarta' compañía de la co-
mandancia da Léric1a; á·la Eóptimá de ia de Zaragoza.
» Luis Madi 8aul".ón, de la décima compañia. de la com!!,n-
dan de Scgovia, á. la primera de la de Cádíz. '
) Rafael Pera,Ita RulI, de la tercel'3, compañia de la coman-
dancia de Gerona, á la séptima de la de Savilla.
:t ViceDt~ Blesa Moreno, da la séptima compañia de la co-
mandancia dG Sevilla, á la tercera de la de Gerona.
~ José Grandal Ramos, de la phma mayor de la comandan-
cia de Cáceres,é. la ~éptitna compañia dala misma co-
mandancia.
~ Nicolás Guerrero Cortés, de la primera compañia de la
comandancia de- Málaga, á,'la cuarta de la millma 00-
mandancil1. .
» F.rancisyo Luque Gálvcz', de le cuarta compañía de la co-
mandancia de lWfálaga, á la primera de la misma co-
mandancia.
) Pedro Nogueira Pavia. de la sexta compañia d.e la co-
.. mandancia de.Guadalajai'll., á la CU!l.rta de la de Bnrgofl.
~ Miguel Peralta Alvarez", de la: ootava compañía de la co-
mandancia dé Álmeria, 6. ]a séptima de la miílm.a co-
mandancill.. .
l) Ílilárió Orihual¡¡¡. fHeche, (le 111 séptiu1a compañía de la
comandancia de Almería, á la décírnade la de Segavia.
~ Justo Paz Cruz, dé' lá cuarta compañia de la éom'ándaJlcia
de Burgos, á la plana mayor ele la de TerÚal.
• JoSé Garriguez Hei:nández de la sexta compañia de lB: CÓ-
mandancia de Teruel, á la ~uinta de fa misma co'"
m'andancia..
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), se ha servido disponer
que los jefes y oficiales ~e la .G.uardia OíV!~ coro?r~ndidof.l en
la siguiente relación, qU'ecoñ'nenztl. con O. Alfredo rt'farang'4ls
del Valle y termiu-a can D. José' Rédondo' Crespo, palil6'n ti. stt-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
deml1s efectos. Dioa guarde á V.:ro. muchos añO.'J. Ma-
drid 29 de agosto' de 190~.
Relación que se cita
Oorol1eles
D. Ricardo B1asco Maratasi, ascendido, de la cumandancia
de Zaragoza; a112.0 terci!>, de subinspeotor.
» Francisco Leguey Sanz, ascendido, de la úómñndahcia
del Sur, al 10.° tercio, de subin13pectol'.
) José López de 801a,-subi:rH~pector del 12.° tercio, al 17.°,
con igual cargo.
) Daniel Cebrián y Cuenca, subinspector dGIIO.o tercio, !tI
15.0 , con igual cargo.
) :Manuel de la Barrera Fernández, ascendido, de la comal}'
dancia de Sevmaí al 4.o torCio, de subinspector.
Teíllent'es coroneles
D: RlcttraoMilrillo V'izcaiüo, de la phmtirla de eS,t~ Minis-
terio, á' la comándullcih de Úr8goza/de primer jefe.
¡) Domhigo LómoG;árcia, priíner- jeÍe de la comandancia
de é!ceres á la delSui, con igual cargo. ,
) JOlfé Iniesta Huerta, primer jefe de la comandsnoia de
Canarias, ~ la de Madrid; con igual cargo.. '.
II Franoisco Rodrfgúez de Rivera, primer jefe de la ooman-
danoia de Jaén, á la de Canarias, con igual cargo.
» Antonio Aguirre d~l Campal, primer jefe de Ja coman-
dancia de Óa~.ttlnÓn, á la de Jaén, con igual cargo.
Jl Enrique Hodrignez Rublo, ascendido, de la comandancia
da ·Huelva, á. la de SflVilI:l, de prim~r jefa.
» Juan Diaz Calcines, ascendido, de la comandancia de
Lugo, á la de Ssgovia, de primer jefe.
l> Francisco Pérez GonzéJez, ascendido, de la Comisión 1i~
quidad'ora de lá Guárdia Civil de Cuba. y Pu.rto Rieo,
á la comandancia de Clwaias, de primer jefe.
ieS:: Oomandantes
D. Carlos Revilla y Fada, excedente en la elexta región, á la
coroandauéill. de Orenea, de primer jefe;
» Antonio Balo~goMerchant, ascendido, de' la comandan·
cia dé '1'ero:el, á,la de Lugo, de primEl' jefe.
Madrid 29 de agosto de 1902. WEYL~R
Señor Ordenador de p¡¡go~de Gueífra.
¡Señores CapÚ81nés gellera1'es· de llis régiones, 'rnspe"otol' ~ene.
lal de la Guardia' Civil, Comandante general de 1\'1e11113o é
Inspeotor da lá OomiBión liquidadora de las Capitanias
gónetales y Bubinspecciori'és de Ultiámar. ' .
Relaqión que S6 oita
Comandantes
'D. Alfredo Marenglls del Vfllle, ascenl1iclo, de la pIona ma-
Y0l: 4el10.0 t(~rcio, á la c?ooandancil!. de OUflnca, de se-
gundo jefe. . ,
1> Julio pastor de.1~ Itofl:?, segundo je~e de la comandancia
de Cuenca, á la de Huelvl1., con. Igual cargo.
Capitaneª
.,.' e' 1· Q r'a-no Rubl'O ascendido, de la com!.'.'I1dllncia dli.D. e so per ,. 1 d L .
Pontevedra, á la cuart!\ compañia de lt e aOll.
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Primeros tenientas
D. Nal'cif.lOAmel1er '1'01're8, ftscendido, da la comandanoia de
Zara.güza, á la tercera compañia de la de Huasca.
l) Eduardo Balaca Vergnra, flflcéndido, da la comandanoia
de Vizoaya, á la noven~ compañía de la de Soria.
» Miguel Boto é Izaguirre, alllcendido, de la comandancia de
Lugo, á la segunda compañia de la de Pontevedl'll..
) Carlos Ochotorel1¡)¡ LaborrJ.a¡ IlfJcenMdo, de la comandan-
Oiíl de Sevilla, á la fl\éptim:a ()umpaiHap,e la de Aloo.ería.
l) FJd'\lal-do Ferreira Peguero, ascondido, de la oomandancia
de Almerüt, á la tercera com-pañüi de la de Madrid.
» Carlos dD.st~illo i,íltrttuez, R!:lcendido, de la comandancia
de León, á ~a E!egunda compañia de Ja de Oviedo.
'" Federico GOl1zále~y Fernández, de la Puen.t~. ascendido,
de la comandan.cia de Badajoz,. á la ootav~ co-mpañill.
de la de Sori~. .
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien (1iapo-
nsr que los jefes y oficiales de Administración Militar com~
prendidos en la siguiente re19,ción, pasen á servir los desti.
no!! que en lamiema se detallan.
De real orden lo digo á V. 14]. para BU conooimic:l'l.to y
derruís ef<'ctos. Dios guarde á V. I'll. muchos :ifio~. Ma.
drid 28 ele agosto de 1902. ,
Beñor Oraenadin' de pagos d~ Guerra.
Señores Capitanel!l gen<'lrale. de la primera, segunds, cuarta,
. sexta y séptima regiones y Comandante gonera! de Meli-
Ha.
,Relacicín 1·ue se cita
Co:mis5,rios de tl'ue~'¡'a «0 primera clase
D, Diego Cauclón y SandU'Vfté, do la OapitfUli:":. g01letill de
Andlllucia, á la fundición de bronoes do Se-viHa, como
interventor.
Mahud Fábregas del PIlar y da Dur¿n', d(~ la Ordenfición
de pagos de Guerra', á la Capitani" gen.eral d;s Castil1lt
1", Vieja,
de 1D. Manual Riseo Grassá, excedente en comisión en el 14.0
de tercio, al escuadrón de la comandanch de Badajoz.
:& Fe¡ipo FigU61'11 Fignera, ingresado del arma de Infanteria,
¡\, la tercera c~nnpaf!ía de la comandancia d0 Lugo~
1} José Tor-;:úiá R9mell, ex:cedente en comisión en 0114.0 tal':'
cio, á la ¡¡;egunda comp.tñia de la comandancia da Ovie-
do.
» JIleé Cantarell Monllao, de la pI'irnera compañia de la ot)·
mandanda dé G~rona, ¿, la misma comandancia exca·
" dente en pomisión.
:& Antonio Cardeño Martín, de la Sfxta eompafiía de la co-
mandancia de Barceloná, li la misma comandancia ex·
cedente en comisión.
II JOEé liIalésJim~lle~, de la segunda compafiía de la co·
mandancia de Gilrona, á la miSma cODumdancia exce-.
dente en comisión.
ll' Félix Fernández ~scudel'o, da la tercera compañia de.La
CQllHl.lldancia de Oviado, a la misma comandaucia ex~
cedente en con1isión.
:.> I6idólóO Mayoral Jiménez, ingresado del ar~1a de Infante·
'ría, á la; cuarta compañía de la comandancia de León.
~Luis López Santisteblln, de la ¡;éptirua compañia de la COe
mlludanoia de AY"ila, á la segunda de la de Vizcaya.
:& Miguel Gil Domingo, de la octava compluiía de la coman.
duucia de Guadalajara, á la primera de la de Valencia.
l> Isidr€) Arce Casado, de lit segunde, compaíiía de b, COOOlm."
dancia de Oviedl), á la segunda de la de PoutevGdra.
l> Raio.ol Sancristóbal y Sagaeett', de Ilnrdoz, de la segun¿;¡s
compañia de la comandancia de Pontevcdra,lÍ la quin·
ta de la de Murcia.
l\ Eulogio Peraz' I\1:',l.!'tin, de la cu~rta compafda de la comauc
dancia do Lé:dda, tí la séptima de l~ de AviJa.
, II José IIernándéz Campoe, de la tercera compañia de la coco
mundancia dé Huesea, al escuadrón de la de Zaragoza~
" Jopé Derqui Guitllrd, excedent!J en comisión €n la CO~
mandancia de Madrid" al 14.° tercio en ignll.1 eituaciÓn:..
" José Redondo Crespo,excedente I1n comisión en la coman;
dancia de Zamorá, al 14.° tercio en igual 8itul:lción.
:Mádrid 29 de agosto de 1~02. ,WE~
20 agosto 1902
Segundos tenientes
'D. O.· núm·. 192
!¡
,1
,D. Et!genio, Cid Ibáñfz, ingresado dllll arma de Infantería, tíl
" la séptima compa"ñia de la comandancia de. Almoria.
:t Pascual Maí-tí Pablo, de la ~egunda compaflílt de la co-I
mandancia de Lérida, á la tercara de la misma coman·
dlUlcia.
• :& Arturo Luna Gar~{¡, excedente eJ¡C'omisi.ón en la coman·
dancia de Huesca,· á la tercera compañia de ,la misma
comandancia. ,
- " -Emilio Alvarez de Pl'.Iblo, excedente en comisión en el 14,o !,
te.eio, á la octnva compllñi&l d0 la comandancia de Se· !
villa. , .
:Il Santiago Gómez Crespo, excedGuta en comisión en el 14."
tf1roio, á lt, sección de Melilla.
~ Daldoml}ro TO~l'eiJ Martin,ezt ingresado del arm~ de Inf~n­
tnia, á l~ octava compañia de la comandancia de Gua-
dalajltra.
:1 Francisco López Zap'.i.ta, excedente eu comisión en la eo-
, mandancia de Córdoba, á la cuarta compañia de la de
Lérid9..
D. Agueti\.1 Cisneros Seviliano, asc;;ndido, de la sección
Melilla. á lá segunda compañia de la comandancia
Gerona.
" Franoisco Gonz~lez Sánchez, ascendido, de la comandan-
cia de Mm'cia, á la cuarta compañía de la de Barcelona.
" Jo.é de Sola y Elvira, ascendido, de reemplazo en la se- \
gunda región, quellp...en la migma i3ituaciól1 y ref;1ón. ¡
» Calixto Romero Muñoz, ascendido; de reemplazo en la 1
1primera región, queda en la mÍs¡na:situación y régión.
lO R-amón Escobar Huerta, asceltdido, de la comandancia i
de Valencia, á la segunda oompañía de la de Gerona. 1
t Joaquin Mactás Pérez, de la gegun~a compafiiá:. de la- ca' I
mandancia de Pontevedraj ála primera d..e la misma
comandancia.
" Amelío Morazo Monje, de la cu.arta·compañía de la co-
mandancia de Barc9lontt, á la segunda de la de Valla-
.~~. . ,!
II Francisco Palomo MedIna, de lá novena compañiá de la !
. ~oll1andancia de Sigovia, á la cuarta dé la de Jaén. I
:& LUlS del Valle Martin, de la tercera compañia de la co--t
mandancia de Madrid, á la tercera de la de GÜipÚzcoa. ,
.. Antonio Priego Sainz, de la (HHtrta compañia. de la co- i
nlnudancia de Lél'ida, .ó, la sexta de la de Cuenca. I
l Agustín Rúbl~aV..ga, de la segunda compania de la co' i
manilancia de Gerona, á la novena de 1&. de Sego'V'Ía. "1
» Luis López Caparrós, de la cuarta compoñía de la coman· .
dá.nCia de Mnddd, á 1Ii primera de la de 'l'oledo'.
II Jos&Muñiz·Pél'ez, de la primera compañia de la coman-
dancia de Toledo, ala cnarta de la de Madrid.
1) ¡¿sé Agudo Pintado, de la tercera compañia de la cOc
ma11dancia de Burgos, á la 8éptima de la de Gua-
dslajara.
" Luis Villena Ramos, de la octava compañia dQ lit coman.
dilOcia de Sorill, á la terctra de la de Burgos.
, » Gonzalo Reparnz y Rodrlguez Báez, de la l't>gunda compa·
ñia de la comandancia de O'liedo, á la t~rcer~ de In
miaroa comandancia.
" Pedro Pereda Sanz, de la cuarta compañia de la coman-
dancia de Zamora, á la Comisión liquidadora de los di·
sueltos tercios tie la Guardia Civil de Cuba y Puerto
Rico.
~ Antonio Seoane Caño, de la séptima compañilt de la co.
mandancia de Almerb, á. la sexta de la de Barcelons..
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8eñor Ordenador de pagos ~e·Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera ysegunda regio..
nes.
De plantilla en plaza de categorja inferior, con at'-reglo á la auto·
t"izdción que concede el art. 6.0 de la ley dqJt'l!8Upuestos .
víq.entf3.
Médicos primeros
D. Vicent~ Esteban de la Reguera y Bauza, del segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de Mallorca núm. 1S,
al segund() batallón del regimiento Infanttria de GUí·
púzcoa núm. 53.
D. Oándido Sánchez Ruíz, de la primera pección de la /legun.
da compañia de la brigada de tropas de Sanidad Mili-
tar y lIervicio de guardia en el Hospital militar de Se-
villa, al segundo batallón del t~rcer regimiento de Za..
padores Minadores. .
Madrid 28 de agosto de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el farmacéutico segundo del cue'rpo de Sanidad Mi.
litár, con destino en el hospital militar de Badajoz, D. Fran.
cisco García y Garcia, pase á situación de excede'nté en la
segunda región y á pl'€star servicio en la flirmacia militar de
Sevilla, percibiendo la. diferencia de sueldo hasta el de activo
. I
en la forma que determina la real orden de 31 de diciembre
.de 1901 (s€gundo suplemento al D. O. núm. 292)~ y que el de
igual empleo D. Gabriel Romero Landa, de reemplazo en la
pl'Ímera región, paae destinado al referido hospital militar
• I
en plaza de plantIlla.
Del real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. lil. muchof¡ alíOfil. Ml\..
drid 28 de agosto de 1902..
Relación que se cita
Subinspector médico de primera clase
D. Elias Garcia Gil, ascendido. de excedente en la Béptima
región, =.1 IIospitlll militllr de Valladolid, de director.
Subinspector médico de segunda clase
D. Eloy Dí~z Caseou, de la Junta Conm1tiva de Guerra, al
Hospit!r.l militar de Santa Cruz de Tellerife, de director.
Médicos primeros '
D. Diego Brú Gomis, delll.@ regimiento Montado de Arti·
llería, al primer batallón del regimiento Infanteria de
Mallorca núm. 13.
~ José Gonzá.lez Granda. y Silva, rl el primer batallón del
regimiento Infantería de Manorca núm. 13, 8111.0 re·




S'3~t}IÓN DE SANID,~.D ,'KIL!TAR
DESTINOS
ExctílO. ~k.: El Rey (q. D.,. g.);ba tenido á bien digpo·
ner que los jafes y oficiales. méqicos.:qu.é,\flguran en la. si·
~uiente rela.oión, que ,da principio'con D. Ellas García Gíl y
termina con D. Cándido &ánche?l Ruiz;'pasen á l3ervir loa des-
iJiinoa que en la misma se o:ll:pr.esan. ,;
;De real orden 10 digo á. V. lll. para IlU oonooimiento y
,demá~ efectos. Dioa guarde 6. V. E. muchos alías. Madrid
:28 de sgosto da 1902. .
WEYLJilR
'S1!!ñor Ord~nador de pagos de GUE'rra.
¡Sefl.ores Capitanes generalea de la prImera, segunda, tercerll,.
lSexta y septima regiones y de laB i.las Canarias. ~
Señor Capitán generá1 de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de "pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En yista de la inetancia promovida por el
primer teniente de Infantería D.Lellpo¡d~O'Donnell y Vargas,
en súplica de que se l~ exima ddl pago del impuesto del tim-
bre para to:rna de razód de una real cMula de cruz del Méri-
to Militar CO:i1 distintivo rojo, pensionada, cuya pensión no
disfruta PO? hallarse ~n:posesióndEl la de M.ariaCdstina¡ y
encontrándose el recurrente comprendido en los benefici~s
¡que concede la real orden de 26 de marzo de 1901 (O. L. nú·
IDero 59), ell~~y (q. D. g.), de acuerdo con el 'informe de
la Ordenación de pagos por obligaciones de este Ministerio,
,se ha servido disponer la toma. de ¡;nzón de dicho documento
illon arreglo á lo que previene la expresada disposiéIón.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
déri1~,8 efectoa. Dioa guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1902.
Oficial tercero
D. José Gutiér.rez Cabrero, dela Capitanía general de Anda-
lucia
l
á la pirotecnia militar de Sevilla, como auxiliar.
Madrid 2$ (le agosto de 1902. WEYLR
Comisario da guerra de segunda clase
D. Manuel Santiago Torrejón, de la fundición de bronces de
Sevilla, á la Capitanía general de Andalucb.
Oficiales segundos
D. José Pérez Noguera, de la primera brigada de tropaa de
AdQ:linistración Militar, á la Capitanía general de An-
dalucía.
l) Manuel Armengol Picart, de excedente en la sexta región,
á la Cll,pitanía general de Cataluña.
:l> Ignaéio Zappino y Cabrero,' de reemplazo en la EéI?timá
región, á la Capitanía general del Norte..
r> HeracUo Ramajoil Ortigosa, dc reemplazo en ·la segunda.
región, á la C~lI}1andanciageneral de Malilla.
» Diego Gurcía Loynaz, de la Ordenación de pagos de Gue-
rra, al Establecimiento central de 108 servicios admi-
nietró.tivo militares, como auxiliar.
» Francisco Santamaría López, del Establecimiento central . D. Francisco Sanjuán Bergallo, del segundo batallón del ter·
de los servicios administrativo militares, á la primera oar regimiento de Zapadores Minadores, tí la prime-
brigada de tropas de Administración Militar. ra sección de la segunda compañia de la brigada da
" Angt'l de Diego y Gómez, del parque de Artilleria de esta tropas oe' Sanidad Militar y servicio de guardia en el
corte, al Establecimiento central de los servicios admi- '. ' Hospital militar de Sevilla. .
nil:ltrativo nlÍlitar6s, como auxiliar. b. Jesús,de Bs.rtolomé R€'limpio, del segundo batallón del
.regimiento Infanteria de Guipúzcoa núm. 53, al se·
gundo batallón del regimiento Infanteria de Mallorca
núm~ro 13.
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WEYLB
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que los jff~8 y oficiale!! del cuerpo. de Veterin.9J'~a Militar
comprendidos en la Bigui(~nta relllclón, que comIenza con
D. Patricio Moleres Hualde y termina con D. Rafael Carbano
Buendia, pasen á eervir los destinos que en la misma Be les
sefialan.
-Da relli'ordet. lo digo á V. E. para BU conocimiento 'y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucho! añOl. Mjl-
drid 29 de agosto de 1902.
De real orden lo digo á V. E. para ll'll conocimiento y
, demás efectos. Dio!'! gUll.rde á V. E. muchos años. Ma--
drid 29 de agosto de 1902.
WJjJYLB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerr~
LICENCIA~
-----




Señor Presidénte del Consejo Supr~mo de Guerra y ~arillli.
Señores ~apitanes generales de la pdm.era, lilegon~ a y quin-
ta reglOnefi. ' . .'.
PENSIONas
.Excmo. Sr.: .Jj;l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido Q bien conceder á
IOBcompl'endidos:en la si~uiente relación, que empieza con
D.a Patrocinio Iñiguez y Sánchez Tarija y termina con D.a Ma.,
ría de la Soledad Tuero y Andrilini, :por los conceptos que en la;
misma se iudican" las pensio~leB a~U:ale8 que se les señltla~
como comprendidos en las- leyes ó reglamentos que 1S8 expre-
san. Dichas penei<_JUes deberan satisfacerse á los interemdos
por las DelegacioI{es de Hacienda ~de iaa provinciiu:l que s&
mencionan en lá susodicha relación, desde las fechllS qtre lla.
consignan; en la inteligencia, dequa los padres de 103 C8UE!ar,¡'"
t@1i disfrutarán del beneficio en cop~rticipacióny sÍI>_ necesi.
dad de nueva declaración en favor del que sobteviva, las
viudas mientras conserven su actual estlldll y la huérfanll'
ínterin per¡;nanezca en el que se maniüeílt.a en. la referida re~
lación. .
De real orden lo; digo 'ti V. E. para BU conocimiento, y
demlÍs efectos. Dicia guarde' V. Jll. m'IAcllOS añol'. :Madrid
28 de agosto de 1902.
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de~ actual, promovida por el teniente
coronél, invalido, D. Luis Figuerola Ferreti, en solicitud de
que Ele le conéedan doe mesl?s de prórroga ft, la licencia que
para Paris (Francia), le fuá otorgada. por real orden de 29
de marzo últimg (D. O. n.o 70), y que tUYO que int~­
rumpir por un acontecimiento de-fl1miliíl, el Rey (q. D. g.)"
de acuerdo con lo informado por V: R., ha tenido á bien
¡,cceder á la petición del interesado, come) comprendido en
el articulo 86 del reglamento de ese Cuerpo, l:lprobado por
R. O. de 27 de junio de 1890 (C. L-; n.Q 212).
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de agosto de 1902•.
WEYLER
Señor COQ?andante genéral del Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos.
Señores Capitán geJ,leral de la primera región y Ordenado!:' dé
pagos de Guerra. ~
W:lIl'l'LIR
Señal' Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Capitán general de la l'éptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Mini"terio en 26 del corriente me~, el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien nombrar juez ~ventual de causas <te e3a Capita-
niá general, al teniente coronel del arma de Inflinteria Don
José Díaz de Ceballos, que tiene su dectino en la Zona de re·
clutamiento de Valladolid núm. 36.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. M{\~rid
29 de agosto de 19-02.
EX:cmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
'Ministerio en 20 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), se ha
l5ervido nombrar para que deeempéfíe en comisión el cargo
de juez permanente de causas de epa región, a~'cOmandante
de CaballeJia D, Carlos Madridanl) Herrero, d::13tlllado ttctual-
mente como delegado militar de la Junta-proyinci~ld.~l ce~·
-~o del ganado caballar y mular de Alava, - - .
-------'0 de e
Relaci6n que se, cita,
Veterinario primero
D. Patricio Moleree HUl'lde, ascendido, de reemplazo en la
sexta ri'gión, al regimiento Caballería de Tetuán.
Veterinarios segundos
·D. Ricardo Chaguaceda López, d"-l Escuadrón Cllzadores de
Ceuta, á situación do excedente en Ceuta.
» Marcos Gámez Cardosa, del r;;gimiento Caballería de Al·
bUf'rlt, al escuadrón Cazadores de Ceuta.
" :Marcelino Ramirez Garcta, excedente en la sexta región,
al l'egimiento CabaUeria de Albuel'a.
). Francisco Morales Fernánd~z, de la bateria mixta de Ar·
tilleria de Melilla, al Msgundo regimiento de Artilleria
de Montaña.
» José Vizcaíno Sánchez, dl'll segundo regimiento Artille·
tia de Montllña, ,á la batería mixta de Artillaria de
Malilla.
)' Rafael Carballo Buendta, €:xcedente en la primera región,
al l'Pgimiento Dragones de Santiago, 9.° de C~.ballería.
Madrid 29 de agosto de 1902. WEYLm
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SañoresCltpitanes generales de la primera, cuarta y SE'xta
regiones y Comandantes generalel!l de Cauta y Melilla.
~ E:'l,CID(I. Sr.: ~l R,e:¡; (l{. D. g.), de ticuerdo coulo infQ1:-
~ mado por el Oonsejo Supremo' de Guerra y Marina en 20 delI coniente mes, ha te:aido abien éHaponer que la pemdón del
1,..Tesoro d~ G75 p~setas aDuales que por real orden d~ 14 d~
< noviembre de ,1891 (D. O. núm. 251); fué concedida á doña
¡ Josex¡¡, Salazar JPernández, en concepto de viuda del capitán
~ de Infanteria, retirado, D:Jos'0 Sá,uchez MuñGZ y que en la
! actualidad se hnlla ·vacante por fallecimiento de dicha pen-
i sio~ista, ocurridó el 20 de junio último, sea transmitida tí suI hija y del cauf:l1!1;ute'D.lt Teresa Sáüehez Salazar, de €!tado
! soltera, á quitm correspondé según la legislación vigente;I debiendo serIe abonada, mientras permanezca en dicho esta-
1do, en la Delegación déHacienda da lá pr~)Vinoia.deGranada,
I á partir del 21 dejunió próximo pasado, siguiénte dia al del¡ óbito de sn referida madre.
~ De red ordan In di~(} 4 V_E. para BU conodmient.o yI demás eleotos. Dio.. gmud@a V. ¡¡.mueRos añoe. Madrid
I 28 de agosto de 1902.
~ W~~~i Señor C,apitií.n, ge~e:ra:t df) 'Andaluoía.I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 'I -~~-~
~I RESIDENCIA
I Exorno_ Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. tí
l este:Miniaterio en 9 del actual, el Rey (q. D. g.), ha tenido ái bien disponer que el capellan eegundo del Olero OastrenseI D;'ExuperioAloDlJc Rodrígue:i:, que lile halla de reemplazo 'en.
~ esta corte, pase en igual /liituación tí la *épthna región. '
~ De r60,1 orden l~ digo á, V. E. para (jU conocimiento y
~ damas efectol!!. Dw~ guarde á, V. E. mucho8 años. .Mili-
ª drid 28 de agosto da 1902.i WEYLlll1t
~ Señor Provicátio general Oastrense.I Señorerl Oapitanes generales de la primera y séptima regio-I nes y Oxdenador de pagos de Guerra.
~I ..~~""..,..,..
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
i este Ministerio en 16 'del actuai, pr()movida por el capellán
~ aegun'lo delOlero Oastrense, en situación de excedente enI Granada, D. Antonio Vargas Piren, en súplica' de que se leI conceda trasladar su residencia á Sarilla, el Rey (q. D. g.), ha
; tenido á bien acceder á los deseos del intereaado.
I Di real orden lo digo á V. E. pltra su conocimienw y dQ-
! mlÍs efectás. Dios guarde á V. E. muchoá años. < Madrid
&I 28 de agoeto 0.1) 1902.
~ . VVEYLERISeñor Pl'ovicario general Oastrens@.




~ <1 li1xOIí1o. Sr.: El Hey (g. D. g.), de acuerdo con lo iniol"I?la.do por ?l Oonsejo l'3upr6m? de G~0l'ta y Marimt en 8 ~eJí:lho próxlluo pasado, hit tamdo i~ blÍ:ln confi.!:mar, en defilll'~ tiVíl, el Mñl:\lam.i~Jlltod0 haber provisional qM s,; hizo al pri-! mer' teniente de II~fantelia (1iJ. R.), D. Josa Cardenal Martín,i al concederle el retiro C011 el empleo honorífico da capitán,
, según real orden de 24 de abril último (D. O. nüm. 92);asjg-
i nándole los 90 céntimos dol sueldo de su empleo, ó sean
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ExclUo. !3r.: En "ista del' expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 7 de mayo ~ltimo, ins-
truido al corneta afecto al regimiento Infantería de Oanarias
núm. 2. Tomás Hernández Suál'ez; y no comprobándose que
la inutilidad fuera originada por 3,ccidente determinado en
acto del IlBrvicio, el Rey eq. D. g.), d,e acuerdo con lo infor-
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del
corriente mes, se ha servido resolver que el int9.reilado carece-
de dere~ho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia
ab~olJ,lta y c!3se e~!'J percibo 'de haberes como expectante á.
retiro. ,
. De re:\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ect,o~. ri.io~guard~áV.ll}. muchos años. Madrid
28 de agosto de 1902. ,
D:O. m'im. 19:3
Señor Oapitán general de Oastilla, la Nueva.
Señores Presidente delQ911Sejo ~~1pr~lllo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos'de 'Guerra. .
rresponden, abonables por la habilitación correspondiente
d.e la pl'imer~regiónhasta fin de octubre de 1916,~n q,ue,
por cumplir el 2 del mis~o la edad de '90 años, paEllrá á la
nómina de alases pasivas de la provincia en que resida, cón
el propio lu¡bsl' lllElllaunl de 1.68~75 peset¡ts.
De'reaJ wdenlo. digo ,.~ TI. ]t. para stl~oncicimi~p.to Y
fines consiguientes. Dios' guarde á V. E. muc.hoi! a~os.
Ma.drid 28 de agosto de 1902. .
WEYLl!lB
"Excmo. Sr.: ~l ~f:lY (g. D. g.), d,e acuerdo con lo infor·
mado por el Oonsejoªllpremo de Guerra y Marina en 14 de
julio próximo pasado,ha tenido, á biencon~rmar.• en defini-
tiva, el sepal{tIpiento de haber provisional.que S,e hi;¿pf!,],~e­
gundo tenIente de Oaballería (ID. R.), D. Fermín de la Calle y
de la Calle, al concederle ,~l rét,iro con los beneficios d,e la ley
de 8 de enero último, según real orden de '28 de abril "i-
guiente (D. O. núm. 95); asignándole ·los ~m céntimos del
sueldo de BU empleo, ó sean 146'25 pesetas mensuales, que
por sus añCJs de servicio le corresponden, más la pensión de
una. cruz roja del Mérita Militar, obtenida en su dicho em-
pleo, 11'25 pesetss al mes, cuyo total importe de 157'50 pe-
setas mensuales, le será abonado por la habilitación corres-
pondiente de la primera región hasta fin de noviembre de
1930, en qU~1 por cumplir el8 del mismo la edad de 60 años,
pasará tí la nómina. de clases pasivas de la provincia en que
resida, con sólo el haber mensual de 146'25 peseta8.
De real orden lo digo á V. lIJ. p!ll'a eu conoeimiento y de-
mas efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid 28
de agosto de 1902.
5eñorGapitlin genera;l,de lai islas Canarias.
St;lñor Presidente del Consejo Supremo de~uerra.y Marina.
lECCIÓN DE INSTlt'O'COíON, RECLtl''l'.AKI:mN~(}
y CONDlCORACIONIJI
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DltL :EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta José Escolá Fornell; 'Tecino de Cardona (Barcelona).
en l!iolicitud de que se le exima del servicio militar activo, el
Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de la indicada prOVincia, se ha ser-
vido del!estimar dicha petición.
De re:!.l orden lo digo á. V. E. pa.ra iU conocimiento y
efectos conliguientes. Dios IUltrde á. V. E. much~ añOS'.
Madrid 28 de a.goato de 19m.
WEYLElil
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.. Señor Capitán general de Cataluña.
leñores Presidente del Consejo Supremo de Guerrs y Marina
y Ord@D.13,dol' d,e pagOlJ de GUelrrA. ~..~~_~.-~_
WEYIJl!lK
iEClCIÓl<f :DE AS~NTOS í:t:~n,\iJll~ALES· É n:rCi:OENOI~S
. UNIFORMES Y VESTUARIO
Circular. Excrno Sr.: Tomando en consider~ción las
razones expuesta!! por los Capitanes generales de las regiones,.
acerca de las dificultades que sa ofrecen ti los jefes de los
cuerpos para la adquisición del calzado de uso reglamenta-
rio l'lara la tropa, á los precios señalado!'! por las disposicio4
nes vigentes, el Rey (q. D. g,), se ha servido resolver se ele4
ven á 8 pesetas, para todas las armas y cuerpos del E1jéroito,
los preoioa autorizados actualmente; disponiendo, á la vez;
que el tiempo minimo de duración de dicho calzado sea. el
de 6 meBe,~.
D., real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. ]J. muchos afioll. Madrid
29 de agosto de 1902.
Señor •••••
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de
julio próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el f'eñalamiento de haber provisional que se hizo al se.
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Juan $adÚl Fernán.
des, al concederle el retiro con los beneficios de la ley de 8
de enero último, según real orden de 25 de abril siguiente
(D. O. núm. 93); asignándole 108 90 céntimos del sueldo de
primer tenieate, Ó $ean 168'75pes9tas mensuales, que le co·
rresponden por sus años de servicio y hallarse en posesión
de la cruz de primera clase de Maria Cristina, obtenida den-
tro de su empleo, abonables por la séptima región hasta fin
de ociubre de 1924, en que, por cumplir e119 del mismo la
edad de 60 afios, pa.sllrá Á figurar en la nómina de Clases
Pasivas de la provincia en que resida; con ei propio haber
:mensual de 168'75 pesetas..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid.28 de agosto de 1902.
W:SYI.EY;
Sr,fior Capitán general (lf; CasUlla .!a Viejt~. ¡
Señores PreBiilente del Consejo Supremo de GuerrA y Mari-j
na y Ordenador de pasos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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El Jefe de la Seeei6n.
Leopoldo GaJ~cíaPeña
CIRCULARES y. DISPOSICIONES




Para cubrir vacante de trompeta en la remonta de Ex-
trfmadura, se deBtina al del" regimi~nto Cazadores de Albue·
ra, 16,6 deCaballeria, Sergio Tubia Arce, el cual causará la
respectiva alt~ y baja en la próxima revista.
Dioá guarde á V•. ,; muchos añ-08, Mádrid 29 de t1gosto
de 1902. .
Sefior...
Excooos. Señorea CapitáU6! generales de lit !legunds y sextlt
regiones y Ordens,dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
DOCUMEN'l'ACIÓN
Oircula1', Los señorea coroneles de regimiento activo, re·
ser.va, Oomisiones liquidadoras y jefes de las demás unida·
des del arma donde radiqne la documentación original dEl
los soldados que expresa la siguiente relación, se servirán
remitirla, á la bravedad posible, al regimiento.Cazadores de
. GaJicia, 25.0 de Caballeria.
Madrid 29 de agúljto de 1902.
m Jef~ de la Secció:o.,
Leopoldo Garcia PeM
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IDIIIISTRACIOI UEL 'DI1RIO OFICiAla" , ·COlEC&lOllEGISUTlVft!
CIOSSEGGION ·DE ANU
Precio ID venta de los lomos del eDiario Ofioial» y cColeociónl.egislalhm!l 'i il6maros sueltos da ambas publioaoiones.
Tomos por trimestres de los anos 1888 á 1897, al precio de 4: pesetas ca.da ano•.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del "tio 1875, tomo 3.', á 2'50.. . .
De los 6110s 1876, 1880, 1881, 1884, ~.' y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 100-0 Y 1901 á 5 pesatas
oach ano. "
Un nfunero del día, 0,26 pesetas; atrasado 0,50.
Los sanares jefes, oficiales é individuos de tmpa que desetm adquirir toda ó parta de la UgiSla!:WfS pubJjeadm,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
1.1 A. la Oolecctlm LegiS1n,tifl(l" al precio de 2,50 pesetas trimestre. .
1.1 Al Diario Oficial, al ídem de f> íd. íd., Ysu alta podrá. ser en primero de cuelquier trimestre.
S.a Al DiariQ Ofi.cial y (JoleccWn LegislatitJCi1 al ídem de 7 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natu.xalp Bell oualquiera la ~~¡;,rw. ae alA tlolta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravl~
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres, df.as siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en pl,'ovincias1 de un mel!
para los subscri,ptores del extranjero y de dos para los de ffit:J;'amar; entendiéndose que fuer~ d.~
Istos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidtt..n.'
..,
DE'PÓSITO DE LA GUERRA
ED l•• ian~rN ele e.ie E.tabl_imlentg lile laaeen teda ch••e ele I_P~'02At!I, _t,.,.s.os,. f3:r_ulllr19il p!!t!!"11l lelll eGerpoll '1 &ep~:lZd_cl_
" .el EJércU., á precie. ecenéElico.. . .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL .MISMO




Oon un APÉNO ICE qne contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de abril tíltimo.-ll.l:ocmaderLln.-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 peset~~.-Lo:!l pedidos que se sirvan á provincia~ tendrán un roas,rglJl de 5Q Cf'Jl.
timos por gastos de franqueo y 25 por certIficado. .
REGLAMENTOS
para la aplicaci6n al ramo de Guerra, de la ley de 30 de enero de 1900, a'cerca de los ~ccidentes del trabajo, y del
I barl) d~ la mujer y 'ieJ95 niños.-=-r~eciQ d~ c~d~ uno, 0,20 y 0,15 pesetas, respectIvamente.
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. El precio tls cada. ejempl~,l' 0.8 este folleto (il'vJStrado con O'NJ/n.nÚ»wrQ,deló/mH,rl¿(í;$), il~ de una,lleseta
en M!&d:d.d., Lo~ pedidos pa.ra mera ~6!o t\t1ndrán el aumento del franqu.eo y oertificado que exijan.
tI~M m:~iA~~OA l)~ r~}(n f"Of.l a.E~1. OFlDBl m: 28 D§: JU~IO DIE la~3, ¡a&RA lAS ~gAOUIlU SEII~~~TAlU
. .' fJti.. M~A tU HiFMJT~¡.¡iA
1rOlMOS 1 y 11
Tercera edición~ reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un e:s:tracto de!
reglamento de tiro, resúmenes de Geogl'afia é Historia militar y toda la NUEVA ~AC~IOA DE IN-
F.AJ}{~ERrA, hasta batallón inclusive, con la~ figuras intercaladas en el texto, así como Aritro&-
tica y Geometría prácticas.
Se expende I enca.rtonado, al' precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se I'emiten t181'tificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
() .I)E ANZÁS DEL EJERCITO
-i\ "RM"nQ!t...TI7 : DAS CON 1 A L~:GIS'l AC'TO'1\1 VTGEN1"'!E'Pl .._...~~ v.•. , ...~~, ~A~ ~~ . ..,..J __ .~I"·l ~ d.:."" -= ........ '" .~..... ~.... ..01
4. 11 re:OICIÓR CORREGIDA y AUMENTADA
GOHIJ:RE:ltU):6!: ClbUS'aIOio:l10~ da toda~ la.s cl9..fJQs, Ordenes ttienerl1<ll)fJ pv.r,. Ql1.o1alGu, Hov,tlres '3' t:c,.tQ,ml~11.tol militares,
. S~r1'!oio do ~11'r:o,~o~6D. "Seniolo b'l.terlo2.' (le loa Cn!'Jvpoo d, !:r¡fl\nteria '1 ele @!lJb~lleril.
Estl1 ohrf.~ ~~fit¿J~~¡~ 6.lo~~m ~eAi~ p.wa ~t'i pr/;lr:tw,'.~!6;:¡ 'i '5;ffamen~~ r.e los mbi~!ee d~ hlS escafas de¡ ~·m;m'vlii., tien.e f{\r.'''
1:iit~" ~d("Cn:td¡l par... utm20al'S(~ en tO(i3i:í la~. beadc-;lllitl.fii ruilit:u-es, sieudü Uil c,~:mpie!llonwdel MAl~UAL :téglallienta¡10·
~u ~recio en Madlid~ encart.onada,es "de- 3 pesetaséjemplarj y c.on 50 céntimos JiUás file remite certificada ,
pra-vmcw.fl. - .
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